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E L CONFLICTO DEL PAN 
Se acuerda vender el kilo 
a setenta y siete céntimos 
y medio. 
hallarse dispuesto a ceder dicha hai m 
tomando por base el mercado de > alia 
doírá, donde se cotiza a 09, 70 y 71 pe-
setas, más gastos de ferrocarril limas 
cuatro pesetas en cien kilos), y todo 
lo cual no pasa de 75 pesetas. 
En cuanto a los accidentes del tra 
bajo no bubo discusión entre el gober 
nador y los obreros, por estar este pim ios jómales de los obreros, propuesto 
to concretamente determinado por la por el gobernador, concesión de un día 
Sant 
va Obrera v 
damos. 
Por la noche, a las once y mediad 
firmaron las bases de arreglo del con-
flicto en el Gobierno civil, concedién 
dose un aumento de 40 por 100 para 
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POLÍTICO MOMENT 
res de defensa. 
ley. de turno con sueldo íntegro y que los 
L o del día de descanso fué discutí patronos vendan el pan a los precios 
F \ F I AYI1NTAMÍFNT0 exigir del ministro de Abastecimientos do, sin que se llegase a un acuerdo. que anteriormente dejamos consigna 
J i M A M i b i M i u e x ^ ^ ^ ^ ^ taies necesi(la Los obreros mos,Taronse mas con- dos. 
c¡es formes con la tarea del domingo y los Anoche mismo reanudaron sus fae 
Rectifica el señor López Dóriga, juz patronos exteriorizaron sus razones en nas los huelguistas en todas las. pana-
gando un fracaso la incautación de las contra, aduciendo unos y otros funda (|eríaR fie Santander, 
tahonas, pedida por las izquierdas. mentos precisos. 
El señor Arrí ruega pedir al ministe- El gobernador civil tema noticias de , . . . . . . 
io de Abastos el que cesen los benefi que ayer habían elaborado pan (unos .Durante el día de ayer fue muy es 
. ^ v ^ ™ 0 * 7 „ ( , 0 - , . ^ , •„ . , ;„„ an in ...pe. m ; i v n i r o kilos) tres tahonas no caso el pan en la población, habiendo motivo de primeros de ario. 
García (don Eleofredo), Gutiérrez (don cios otorgados a o t ^ P « a \ e " ^ " ( ' > VP ™e ^ í a n a c c e m d o l las muchísimas familias que fueron a pro v uada más dijo o. señor c a ñ á i s . , 
Ipnnnido^ Pelavo Mañueco Ruiz, To cuestión harinera, porque ell(|s son a asociaí as > que ñaman accedido a lrtS . „ f • . F* f i - K i m DE LAS JI'NTAS 
IHVP 1 i f K ' S r ^ costa de otras capitales que paciente pretensiones de sus obreros. veerse de ello tueia de la eapital. A úimé liora (le ayer ^ f.0l(1J,mron 
L e ^ t a la sesión, el'sefior Pereda mente sufren el desamparo del Gobier - - -
explica el propósito de la misnia, que no. 
A las diez y media de la mañana, y 
convocados con carácter de urgencia, 
por el señor Pereda Elordi, se reunie' 
ron en el hemiciclo municipal los con 
ce jales señores Pombo, Gómez, Collan 
tes, López Dóriga, Castillo, Gutiérrez 
Mier, Mateo, Rosales, Méndez, Arce, v 
EN LA PRESIDENCIA 
NiMcjrid, L—Los periodistas (pie acuden 
a hiiXe.r in fonrmnón en la Presidencia, fue 
ron hoy recibidos por el subsecretario se 
ñor Cañáis. 
ESté Ies manifestó que el señor Allende 
^atezar ha-bía estado unos momentos en la 
Presidencia, despachando algunos apuntos. 
Les dijo también que el jefe del Oobier 
110 había recibido muchas felicitaciones con 
no es otro que tratar del conflicto plan 
teado por la huelga de panaderos y las 
t-onsecuencias derivadas del mismo. 
En primer lugar hace uso de la pa 
labra el señor López Dóriga, quien di-
ce que, perfectamente impuesto del al 
El señor Castillo juzga el nuevo pro-
blema de suma gravedad. Propone que 
se cite al pueblo para que a las once de 
la mañana se estacione en la Avenida 
de Alfonso XIII y no se retire de allí 
hasta que el gobernador consiga traer 
E L ARBOLADO PÚBLICO 
Aun es tiempo, señor Alcalde. 
precio de tasa, imponiendo, No hay, seguramente, ningún yeci seo de Menéndez y Pelayo combinan 
Es esta: 
Que el pan de dos kilos sea vendido, a 
razón de 1,55 pesetas; el de kilo, a 
0,77 y medio, y que se fabriquen pie-
zas de 500 gramos, para cotizarse a 40 
céntimos. 
Añade que la compensación por di 
ferencia de fracción monetaria, será 
hecha con trozos de pan. 
El señor Pelayo sospecha que los 
patronos pretenden un nuevo aumento 
para pronto, con sus intransigencias. 
Añade que anoche no se extremaron 
con ellos todos los argumentos posibles 
para contrarrestar sus ilógicas preten 
sienes. 
El señor Arce, en nombre de la mi 
nona republicana, se nmestra partí* 
dario de la incautación inmediata de 
en el senado e 
Homanones y el ministro de la fin erra. 
En esa entrevista, el general Villalba iu 
form/j al t-onde del decreto referente ;i la 
modificación de las .Jumas m ü l t a j e s d e de 
tensa. 
n parle de la conferencia estuvieran pre 
gentes el jefe del Gobierno y los geieralefl 
Liwfue y iVJiarinn. 
('.(ano ya se ha anunciado, el decreto con 
vertíni a las Juntas en organismos Inior 
mativos que evacuarán la>s consultas sobre 
asuntos militares. 
Se nombraran Comisiones especialf-s pa 
ra resolver el problema militar. 
Parece que todos los jefes paHajnenta 
(jamara lo ocurrido y ahí termina mi mi 
.sjón; si se cree que hay responsabilidad 
li inisterial , ya se resolverá eso. 
Los reporteros le preguntaron cuáles eran 
s is propósitos al pedir la supresión de los 
Tribunale de honor, v el general contestó 
qpe su proposición tiene un preámbulo en 
••J que se explican los motivos justifh ativos 
d¿ esa determinación. 
Cree que los expedientes gubernativos tie 
uín más ga ran t í a s para resolver las ctus 
i iones que los acuerdos de iQg Tribunales 
tle honor. 
Igualmente estima que no puede 
se. legalmente de su empleo a aquellos qu1 
le lian adquirido cumpliendo todos los re 
qnisitos que mandan los reglamentos mi l i 
tares. 
Seguiré afirmando—fia añadido—que 
los alumnos expulsados lo han sido sin la 
presencia de todos los requisitos legales que 
exige el Código de Justicia mi l i t a r y que, 
no han sido depurados los hechos con arre 
glu a lo que diapone ese mismo Código, ai 
no de acuerdo con el reglamento ilícito de 
una Asociación clandestina que aUuxi los 
cimientos de la disciplina mil i tar . 
Todo esto lo dlró en el Senado; h a r é un 
discurso 
ninguna 
De poco t 
•e hablar i 
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En el despacho del gobernador civil las tahonas precisas, en las que se fa 
brique pan por el Ayuntamiento y con de la provincia se celebraron ayer va 
el concurso de los obreros huelguistas. Has conferencias entre obreros y pa 
El señor Mateo combate encarniza tronos panaderos, 
damente la proposición del señor Ló 
pez Dóriga. Dice que ello signiñea tan 
to como resolver el problema de cual 
quier forma y en contra de los intere 
ses generales. 
veiída el pan al precio máximo "de 70 vez primera y contraste lo que se es ner en ello remedio: sálvense todavía 
céntimos kilo, y es desechada por dore calima el cuidado de pavimentos y em los árboles del andén del Norte y la 
votos contra ocho. pedrados con lo que se derrocha y mal mayoría de los del Sur; pódense pru 
La proposición del señor López Dó gasta en la poda y tala del arbolado dentemente los plátanos que, por su 
riga, con la adicción de que vengan público, ha de pensar que por alguna proximidad a las casas, puedan ser 
harinas a precio de tasa, se aprueba razón especial, que a él no se. le alean- molestos para los vecinos, y cuídense 
por doce votos contra ocho. za, como forastero que es, es necesa y arréglense todos ellos como el buen 
El señor Mateo: rio gastar aquí todos los fondos mu gusto y el sentido común mandan de 
-¿Cómo ha votado la presidencia? nicipales en mimar y regalar la bien consuno, siquiera, y ya que éste suele 
Éj señor Pereda: afilada segur del ..director de caminos, ser el solo argumento que convence a 
€on la mayoría, señor Mateo. paseos y arbolados» y así no queda una ?u_cliasJ?e_nffs^ParJ ^ los tan ansia 
Por último se vota la proposición del peseta disponible para obras secunda 
señor Gastülo y no se acepta por once rias, como son el arreglo y limpieza de 
votos contraj^ueve. las callas. 
Explican su voto varios señores con Porque la mayoría de nuestras ea" 
cejales y se levanta la sesión a la una lies serán un lodazal inmundo, pero lo 
menos cinco minutos de la tar.de. que es los plátanos, que a millares se 
EN EL GOBIERNO CIVIL alinean en los andenes de nuestros pa 
seos, están tan desmochados, mutila 
dos• y decantados forasteros «que nos 
honran todos los años con su visita» no 
(ligan ron ra^n, como ahora lo dicen, 
Santander es un de los pueblos que 
habiéndole dotado la Providencia de 
las iiiej.0J^s. condiciones -climatológi 
cas para lucir los más espléndidos jar 
diñes, los más frondosos parques y los 
dos, podados v repodados, que cíaman más robustos y desarrollados árboles, 
al cielo contra sus asesinos, y no sólo !0Í,9 e110 a bien P000 coste' es más 
Entre ambas partes litigantes fueron 
cambiadas impresiones, no determi 
nando los patronos, en los primeros 
momentos, cantidad alguna a ofrecer 
a sus obreros y reservándose éstos to 
Tras otros párrafos más o menos pun da clase de ofertas hasta conocer la 
tualizados, dice que todas las harinas actitud de los primeros, 
que hay en Santander en la actualidad En otra entrevista tenida lugar más 
son compradas a precios de tasa y que tarde entre huelguistas y tahoneros és 
por lo tanto bien puede el Municipio tos ofrecieron el 20 por'l00 de amnen 
elaborar pan a 70 céntimos kilo. 
plátanos, sino hasta olmos, como los 
que, ya hennosísimos, se levantaban 
en el paseo de Castelar y hoy son to 
cones tristes, que sólo recuerdan al 
transeúnte hasta dónde llega el mal 
gusto, y el «beocismo» de quienes tal 
obra consumaron. Pues con el dinero 
que se viene gastando hace ya muchos 
años en plantar árboles que luego se 
arrancan, talan destrozan y podan, 
por una legión de leñadores bien retri,, 
buidos, habría ahora bastante para 
bárbara y atrasada de España en es 
tos necesarios ornamentos, de los que 
tanto se ufanan «las ciudades a la mo 
derna». 
Un amigo del árbol y del pájaro. 
E l 
COSAS FESTIVAS 
c a s o e s q u e n o s 
b e n e l p a n . 
s u -
to en los jornales. 
Propone que a hacerlo así se invite El gobernador, después de estudiar «yoglar un ciento de baches de esos 
a los tahoneros o, en caso contrario, el asunto, propuso el 40 y los patronos f 
Kstamos conlentisiñios por el triunfo 
que,' e-orno modesnos consiunidoi . < ¡rfea 
obtener. 
»• a la incautación que propon?, vaya su anunciada conferencia con el Co 
una Comisión de concejales a Madrid a mité harinero, quien le hizo presente 
LA SEÑORA 
U \ i fl 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 2© ños cíe edad 
hahlemlo recibido los Sairtoe Sacramentos y la Bendic ión Apos tó l ica . 
R . I . R . 
Su desconsolado esposo don Emil io RUÉ? Maza; su hija María Teresa; sus 
padres don Modesto y doña Bernarda; sus hermanos Juan e Ignacio; su ma-
dr» pol í t iea doña Lorenza Maza; t íos , primos, y d e m á s parientes, 
8UPI .JCAN a sus amistades se sirvan ©ncomonflarla 
a Dios en sus oraciones y aaistir a los funerales, hoy 
viernes, a las diez y media, en la parroquia de Santa 
Lucía. 
La misa de alma se ce lebra rá hoy, a las ocho y media, en citada parroquia. 
Santander, 2 enero 1920. 
Funeraria de Angel tíTanco, Velasco, 5.—Teléfono 458.—Servicio permanente. 
O S 
M É D I O O G I R U J A N O 
Vías u d f i a r i a s . — C i m j í a general.—En 
fer iaedade» de l a mujer.—Inyecciones de' 
©•'•fi y sus derivado»». 
Consulta todos los d í a s , de once y me1 
día a una. excepto loa festlros. 
CIRUJIA GENERAL 
Especlalísia en Partos, Enfermedades fie 
la Mujer, Vias urinarias 
Consulta de diez a una y de tros a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1. —Tal. 874 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
da ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a, 




Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. • 
Suiza, existen en iq. avenida de las es 
taciones. 
Sirva de ejemplo la poda, de algán 
modo heñios de llamarla, que se em 
pieza a haeer en el paseo de Menéndez 
y Pelayo. ¿Cuántos jornales y cuántos 
días de trabajo costará esta labor que, 
precisamente por ser obra de bár 
baros, no podemos apellidar obra de 
romanos? 
Los plátanos de ese paseo están con* 
denados a perpetua y constante trans 
formación, como los arrayanes de los 
antiguos jardines versallescos, que ora Panaderos, y como de nuestro bolsillo 'sal 
adoptaban la forma de copa, ora la de ^rá l % fórmula (le ,a solución, no débanos 
jarrón, ora la de un animal cualquie 
ra. Un año se Ies poda en forma de 
sombrilla, a los* pocos se Ies cortaron 
las ramas bajas o laterales y se deja 
ron crecer Jas centrales; ahora se les 
amputa todas las ((extremidades» del 
lado de los andenes y se les descabeza 
nuevamente, con la intención, sin du-
da, de que creciendo hacia el centro es 'hnpibssfcae aicoédei'j ías antorkiádes se 
reúnen, discuten, se pelean, suenan las pa 
labras «demogracia», "revlndicaclón» del 
• proletario y protficciOn de la üiduBtna y, 
por ñn, se acuerda solemnemente que el 
consumidor pague, lo que piden los obre 
i ros... y lo que piden los patronos, 
i Eso si; la» autoridades declaran muy en 
serio que han trabajado un horror en la 
solución del conflicto, íajs Comisiones de 
vis 
lo el público cómo ellos s é ' h a n sacrificado 
mía atrocidad vpor no perjudicar los inte 
reses generales, y hasta hay sus más y 
sus menos acerca de si la fórmula de la 
solución ha salido del cerebro de don l 'u 
laño o del' de don Mengano. 
Y en tanto. Juanito Público sin decir es 
nos, se nos subía cinco céntimos en el pre 
ció del ki lo de pan. 
La fórmula era verdaderamente justa, 
sobre iodo si ¿e tiene en cuenta que to 
da,v.ía ,le queda al consumidor paciencia 
suficiente para agu&ui&r unos cuantos au 
mentos. 
Pero el destino nos tenía reservada una 
iua{vor saiisfaccíOn. y aquellos deliciosos 
cinco cuntimos se Kan convertido en siete 
y medio, para colmo de nuestra felicidad. 
Justo es, pCést-O quü lo pagamos, que los 
consuniidorcs nos aticemos ahora el bom 
bo correspondiente. 
Nosotros hemos solucionado la huelga de 
r .    tr  
ara 
estar dispuestos a que, además, las auto 
rldades nos digan hoy por medio de la 
Prensa que nos lian hedió H favor de arre 
glarnos el conflicto. . 
porque esto es lo que viene ocurriendo 
de poco tiempo a esta parte. 
Los obreros panaderos, por ejemplo, pi 
den mejoras en sus jornales; los patronos 
dicen que la ha rü ia les cuesta tanto y cuan 
lo y que sin subir el precio del pan les 
del paseo formen y cierren los de un 
lado con los de otro una frondosa bó-
veda de espesa verdura sobre la earre 
tera. 
No está mal el provecto y no es nue 
vo: en cien paseos existen esas rumo 
rosas bóvedas que brindan con apaci* 
ble sombra a los desocupados que ai patronos y"obrer^'3jon^quryrKabró 
amparo del toldo de movibles hojas 
buscan descanso para su cuerpo y so 
laz para su alma. Aquí mismo, en la 
Alameda segunda, aun quedan los ves 
tigios de un de esas herniosísimas bó 
vedas. 
Pero ahora se hace todo al revés- la ta boca es mia' y E,U IILLÍL ^''Í?^10 A *m 
taninVxn* ™ „ . decer el favor de que le suban el pan. 
sombra se procura para la carretera vivimos en un país delicioso, 
y los tranvías y coches que por ella 
circulan: y el sol se guarda para los 
andenes, por los cuales pasea la gente 
y marchan los vecinos del barrio, por* 
que no creemos que se intente hacer de 
la carretera paseo central y de los an 
denes carreteras laterales.' 
¿Y para conseguir tal despropósito 
se está estropeando, a fuerza de joma 
les elevados, unos árboles que, ya re 
quiades Alvarez, aprueban el decreto del 
ministro de la Guerra. 
Unicamente el conde de Romanones pa 
rece que no se mostró conforme con el do 
aumento. 
Según una versión, el decreto no se pu 
blicará sí no son introducidas importantes 
modifle-aciones interesadas por el conde de 
Homanones. 
Otros dicen que en el Consejo de mlnis 
tros que se celebrará el sábado en Palacio, 
bajo la presidencia del Rey, se firmará la 
disposición. 
LAS VACACIONES 
En el Congreso se reunieron los eeflores 
Sánchez Guerra, La Cierva. Gasset y otros 
jefes de minor ías paro cambiar IrnpreBlo 
nes acerca de habilitar el sábado y el lu 
nes para celebrar sesión. 
Los señores Ln Ciervo y Gasset, occedle 
ron. 
- . .El-señor Uodés propuso q,ueias v^fíteio 
nes parlamentarias duren nasta el día 7. 
sin perjuicio de suprimir después la sema 
na parlamentaria actual. 
LA «GACETA» 
Este diario oñeial publica hoy. entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Rea;! orden del iministro áp Hacienda 
prorrogando hasta el 31 del próximo mes 
de marzo la vigencia de la fórmula eco 
nómlca-
Otra de Abastecimientos, nombrando una 
Comisión que en el plazo de un mes. pro 
ponga el régimen a que «se a j u s t a r á fn lo 
sucesivo la fabricación y del pan. 
Autorizando a l a Compañía Telefónica 
Interurbana para aumentar en un 25 por 
100 las tarifas de las conferencias telefó 
nicas. 
LA DIMISION DE LOS PRESUPUESTOS 
Es criterio del Gobierno destinar a i el 
Parlamento una hora al período de ruegos 
y preguntas. 
El resto se dedicarn t i la disfuslOn de 
los presupuestos. 
UNA CIRCULAR INTERESANTE 
FJ «Diario Oficial del ministerio df la 
riuerra» publica una circular organizando 
Las ojiases complemento. ,en dajs diversas 
Armas, con arreglo a lo ley de junio de 
1918. 
LA CUESTION MILITAR 
Continúa despertando interés la ruestlón 
inBliiar, asegurrtndose que no tardara el Go 
bierno en solucionar el problema. 
El ministro de la Guerra confia en que 
el real decreto que tiene redactado trans 
formando las .Mmtas de defensa dará satis 
facción a todos. 1 
Sin embargo, existen recelos en determi 
nados políticos por entender que el real 
ilecreto no resolverá nada. 
Se hace resaltar las discrepancias entre 
fe] conde de Romanones y otros Jefes po 
l i t i ios consultiidus por t-l general Villalba. 
Todos aprueban los propósitos del minis 
Iro, mientras qu© el conde, sin oponerse, 
cree que el real decreto será una equívo 
ación más que agravar;! el problema. 
Estima don Alvaro que una vez reconocí 
da la legalidad de las Juntas quedará en 
píe el más Importante sosten de osos or 
ga nis«ios. 
El conde, después de sabor que el real de 
creto del general Villalba tiene buen fin. 
cree que aunque se llegue a la transforma 
ción de esos organismos, conservarán en 
definitiva su InlcLatlva y coar tarán la l i 
bertad del ministro de la Gueiru-
Se espera con ansiedad el texto Integro 
del real decreto para Juzgar con pleno ou 
nocimienm de cansa. 
EL PROYECTO DE LEY DEL GENERAL 
OCHANDO 
Hoy ha hablado con los periodistas el 
general Ochando acerca de la proposición 
de ley que tiene presentada en el Senado 
Ha dicho que esa proposición no tiene 
mrts alcance que protestar enérgicamente 
de que se haya tratado de derogar una ley 
por una real orden, lo que. a su Juicio, 
constituye una ilegalidad. 
—Me limito—ha dicho—a denunciar a la 
c a ñ e r a a un companero. . . , c 
A TRES MINISTROS Y PICO POR MES * " f . ou r 
Un periódico de la noche hace un balan uStralia. 
ce de la s-ituadón política en 1919. haciendo {Hemos leídí 
.•esaltar que durante ese período de doce ele Stewí 
meses ha habido cuarenta y cuatro minis jjre (Ipniocnn 
tros. 
Añade que los aficionados a estos estu 
dios deducirán el comentario m á s oportuno 
NO TE DIGO QUE TE VATAS... 
•v propósito de las dificultades surgidas 
para firmar algunos decretos del ministe 
rio de- la Guerra, se recordaba en los cen 
tros políticos que todos los Gobiernos y mi; 
nistn's siguieron en este punto una norma, 
por estimar que las concesiones de la Co 
roña mermaban autoridod al cargo y .se 
ti&dú resaiiur que aihora padece que no 
<e hace así por algunoíi. 
INICIATIVA DE DOÑA VICTORIA 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a r -
t í s t i c o n a c i m i e n t o . 
POR TELEFONO 
Madr id . 1.—En la Real Academia de 
Helias Artes se ha inaugurado hoy un 
a r t í s t i co nacimiento, debido a inicia 
t i v u de la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
E l nacimiento es i m i t a c i ó n de una 
tabla flamenca, que lleva por . t i tu lo «La 
Aiminciación y degol lac ión de los Santos 
Inocentes». 
Han visitado el riacimfento las infon» 
ta^ d o ñ a Isabel y d o ñ a Luisa y numero* 
sos artistas, habiendo hecho todos gran 
des elogios de la obra e in ic i a t iva de doña 
Victoria . 
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C o s a s s u e l t a s . 
Ün señor, ca ta lán todo él. ha legado a 
un pueblo de Ponugal la cantidad suflera 
te para haber hecho felices a los ( ludada 
nos de cualquier población española. 
R) documento en que hace la e o n c e s i ó o B p t : . . . ^ ~ 
está eserho on el Idioma ofl.-lal de la . , I ,1^sl5 
"l.Uga». 
No hacia falta esta aclaración, como i 
tedas comprenderán. 
Si a lgún «miiu-ito» »leñen los cmalnnisl 
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Marino Fernandez Foniechi; ^,'^ 
PP"iones aui 
En el Congreso Sindico lista celebrado 9 
Madrid, se acordó declarar al esperanto cí 
mo Idioma Internacional de los oruans 
mos proletarios. 
El c^so es Inventai" cosas raras para ¿9 
pistar a los obreros. 
¡Pupila que tiene Pes taña! 
• « * 
«La s i tuación de la prensa-'. 
Sí. señor: EL PUEBLO CANTABRO. San 
lose, 17; «Ll Diario Montañés-.. Hernán Coi" 
tés, 0... etc., etc. 
Lo que no se sabe es la del que se''a a 
fundar. 
"... En la i romera, generalmente hay jís| 
cambios; de idioma, de moneda y de i " ' " " 
perfectamente; pero el de monedo, ^ 
más de cambio, e* «cuarteo» 
«El señor La Cierva no se va». 
i |Ay!! 
Este ¡ayl ea de los señores Sánchez 
Toca y Burgos Mazo: 
ABOGADO 
k m é * da • • •a lanta . 12, prlnaro 
Joaouíü M e r a Camino 
ftbofado.—Proturatfor da loa Trlfeunal* 
v R L A S r O . t. tAMTAMPaf» 
'«""^asist ió, como 
usías. 
Aplicaciones de radium. Rayos X fijos puestos de los antiguos desmanas que deal.. 
y tranaportablea. Electrictdad m*hca. con eUos se C0inet4an> e ^ J 8 , ^ 8-
Claro es. que fil todo quedase como está, 
nos podíamos dar con un canto, regional 
al ser posible, en los dientes. 
Pero mucho nos tememos que se «usclten 
nuevos conflictos y se formulen nuevas pe 
liciones, fundadas en el reciente aumento 
del precio del pan. Porque ya la cadena de 
deseos comenzada es imposible de romper. 
Y menos mal que aqtíí estamos los con 
sumldores para pagar cuanto haga falta, 
que si no. ¡valientes fórmulas de Qjrreglo 
se les habr ían de ocurrir a las autorlda 
masaje, l i u , aire caliente, etc. 
MUELLE, 20.—TELEFONO nos y frondosos y que harían del pa 
BOQUE POR 
(".«(jiiumidor y pacienta, 
=0: 
IMPORTANTE AVISO 
Debido al alza experimentada en el precio de todas las materias que en 
tran en la confección del periódico y para poder atender al continuo * i 
mentó en los gastos de administración, nos vemos precisados a elevar l0S; 
orecios de toda claaa de anuncios, lo mismo que las esquelas de defunció1'; 
y aniversarios, en un 25 por 100 sobre loe precios que actualmente tenemos 
establecidos. 
Ktts aumento comenzará a regir desde primero de enero 
\%y vwv\ w v \ wvv 
Ben 
A las 0,30 c 
I»os ca(Tetes 
n 
A 1"S di.-y. ,| 
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Calle de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
Casa montada por Secciones 
CALLE DE LA BLANCA 
ESPECIALIDAD EN .J l 'GlJETES-:-ARTlCüDOS DE FA NTASJ A-:-P LA NT A S Y FLORES 
- COLUMNAS Y MACETAS-i-ARTICULOS PARA VIAJE 
^Paraíso de los Ninos".-Josefa López 
Blanca, núm. 19.-Teléfono núm, 7-36.-Santander. 
Precio fijo.-Todo artículo tiene su precio a la vista. 
ia ? Pasamanería 
Aniceto Pérez 
Calle de la Blanca, 14 
Teléfono, * um. 5-25 
Esto n.iiH iv io de MERCERIA y PA3A-
MA.NKRIA. dr don Aniceto P é r e z , es una 
d r las Cafáis m&s a c r e d í a d a s en Santam 
der y dondn se oongpega a d ia r io nvés 
dis t inguida y ni\imeix>sa clientela. 
Es de tener m u y presente, para oora-
pi-endei' esto, que en este impor tan t i s i ' 
rno comercio ihay un inmenso surt ido en 
todo ctuint^ a esos ramos concierne, des-
de eJ boMn m á s soncdMo y b(W«in hftpíp 1̂  
¡liol raéé lujosa y filegtui'te. 
Y como esto lo sabe todo Sajitander, 
desde hace m u e h í s i m o s a ñ o s , a l a Merce 
r í a y P a s a m a n e r í a de don Aniceto Pérex 
acude siempre (pie .tiene p rec i s ión de 
adqu i r i r a lgi in a r t í cu lo relacionado COTÍ 
dicho g i ro . 
•Por otra parte; don Aniceto Pérez , co-
iwoicndo la bondad y los caritativos sen 
tino^entofi de aa rUent*\la, regala con g ran 
(•sjil.'ndiílcjz ti(vl«'ls para dar a los po-
bres, con-ios cuales pueilen i r a comer a 
la Cocina E c o n ó m i c a . 
De esta noble manera, el s e ñ o r Pé rez 
repara no poca miser ia que -los pobres le 
agradecen con bendiciones y de d í a en 
d í a ve aumejiiada su clientela con nue 
vas señoras, que hacen de tan magTiífico 
comercio el punto obligado para. su% com-
pras. 
Haca alglimos meses piiblicaauos en es 
¡as c o l u m n a » el siguiente suelto, que 
prueba lo que in'íks a r r iba decimos: 
COCINA ECONOMICA 
La Superiora de este b^nélico Estableci-
mietno nos (-(unamica e s t á sa t i s fedhís ima 
del resultado que en este-mes ¡ha. dado la 
CaüJi de don Aniceto P é r e z con el repar 
to de bonos gra t i s a « u s compradoi'es. 
Las raciones dadas a los pobres duraai-
te el mismo con los tickets de la. citada 
Casa han sido 837 y es de esperar que 
sitga en aumento, pues todas las s e ñ o r a s 
que compran en tan acreditado comercio 
um visto con s i m p a t í a el d e s i n t e r é s de eu 
d u e ñ o , que exige tomen el t icket para que 




Extenso y variado surtido en Paraguas. 
Sombrillas, Rastones y Abanicos :-: Magní-
ficas y selectas colecciones en Corba te r ía . 
Oomplétd surtido en Camiser ía , Género de 
punto y otros a r t ícu los . 
5e ponen telas a paraguas y sombrillas 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Molían América Une i 
CALBER m Z ú t M n o m m Dentífmw CALBER 
e o s 
Rigurosamente antisépticos^ aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la periar Las encías rosadas sanísimas, y el afiento suave como el mugueí 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES. 
'Los DENTIFRICOS CALBER dejen la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo pare los fumadores, 
J t a i x m D e n t í f r i c o * C A I B F R 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A T O D O E L M U N D O 
faiMü P1 nmiiiII " 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molino y Compañ ía y Díaz F. Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
¡SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de enero p r ó x i m o , s a l d r á 
Mel puerto de SANTANDER ei nermoso y 
i iuevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para H A B A N A , VERACRUZ Y NUEVA 
[ORLEANS. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
l e a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
[Wad-Ras, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
(iramOíonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago tomo ninguno. 
V E L A 8 0 0 , NUM. 17. S A N T A N D E R 
¡ O J O ! 
Para vino'cARO, que es barata. RASILLA 
TODA» CLASES 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I I L «ONZALBZ 
• • « e ilo l a a 4Méc n ó n e r o l , bala. 
COMPRO Y VENDO 
M U H L E i U S A B O S . PAttA MAS 
Q U E N A B I E :—: 
JUAN R E H E R R E R A , 9 
l 
l A G U A S B E COLONIA \ 
C A L B E R 
5 
I 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las m á s tónicas y refrescanfes con perfum*? de alfa dislincióft. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones tnaravIRoéas para ci culis 1 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señoras Pérez del Molino y Com-
pañía , T Díaz F. Calvo, y en todas las d roguer í a s , p e r f u m e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
s i LA 
Compafií Trasatlántica 
J L ^ í n c ^ á a d e O ú b » y M é j i c o 
El día 19 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander «1 vapor 
- A - l f o r x s o 
Su capi tán don Francisco Corbeto 
adaa i í i endo pasaje / carga para Habana y Vsraenu. 
PKSS ' iGi BBS. P A t A J B SN T E R d B R A 8 B B I N A N I A 
Para Habana: §10 p t ie tae y 15,10 de Inspaeitoi. 
Para Veracru».: 915 peietas 7 7,90 de impues to i 
Se advierte a los señoree pasajero! que deseen embarcar con destino a la H a 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sol de la R e p ú b l i c a de C*s])&, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
7 el señor cónsu l de Méjico, si se d i r i f eo a Ver&craz, sin cuyos requisitos no se 
poa?á expedir el MBets £ e ^a&ajs. 
L í n e a d e l K t i o e l e l a F ^ l a t a 
El l í a DOS de enero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para rasbordar en Cádiz a l vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
^ e iodsrnf j . C o m p a ñ í a , que s a l d r á de Cádiz ej d í a B N C E de enere, admitiendo 
rpasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para i n í o r m e s dir igirse a sus conslgnalarios en Santander: 
• E A O R E t HIJOS B E A N I E L P E R E Z Y BOiTiPAftlA M U E L L E , M . T E L . M.* M . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
En el mes de enero próximo sa ldrá delpuerto de Santander el vapor español 
H V F ^ A J f T A I S A B E L 
directamente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Gijón, admit iendo pa« 
saieros de todas clases. 
Para solicitar cabida, d i r ig i rse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A » KA», I , P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 321,—SANTANBER 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
Benedicto i Nuevo preparado compuesto de b i -carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
3ia de a n í s . Sustituye con gran ven 
taja el bicabornato en todos sus 
^ usos.—Caja: 0.50 pesetas. 
B E P O t I T O : BOSTOR B E N E B I O T O , San Bernardo, número 11. 
^ De venta en las principales fa rmac ia ! de E s p a ñ a . 
1 
+ P O M P A S F Ú N E B R E S 
A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u l a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
S E R V I C I O I^KKMAIVEIVTE 
IHliCI, i lim It lii Mn) , ¡.--Iiim «nn ai 
( S - d . ) La P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A BK T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E LUNAS, 
Í 3 ? l Í O a B E LAB PORMAS Y M B B I B A S Q U E S E B E S E A S U A B R O S BRABA 
£ 3 S Y M 0 L 9 U R A S B E L ft\IS Y E X T R A N J E R A S 
B E S P A S H O : A u é e tfs E s t a l c n U . KÉK. 4—TtiM. SM.—PABRISA: Bervanlei. 11 
de glicero-fosfato de cal de CREO ¿B 
- • SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- | B 
nicos bronqui t is y debi l idad gene»- < • 




SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compaftla. ( S 
IMPORTACION DIRECTA 
81 
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Sociedad Hullera Espanola.-Barcelona 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de f errocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares a i Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
UÍOÍ m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H^ranse los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Peleyo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la ..Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r l g irse a las oficinas de la 
S O S I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
qa<z rcbiski a! \rci\avr>\<Lo\o enérgico del 
L U P L P T O U 
Tavonzoz laexpectordcion. Suaviza la 
qargo 
I c s h a 
TUBO COMPRIMIDOS 
32 
I i toe le lene 
E l mejor t ó n i e o que se conoce para la cabeza, impide la calda del pelo y 
lo hace crecer maravil losamente, porque destruye l a caspa que ataca a la r a í z , 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
Bullendo é s t e sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que heimosea el cabello, prescin-lien. 
do de las d e m á s vi r tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de í,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
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^áué es bolcheviquismo? 
wvvwvv\w> 
o 
A W W V W V W * 
t^a la. /neguin ¡líUf ¡su uaraürc i« 
Á&ora bion; por clri-uitótaJiclfl* qu« todo 
el mundo conoot', la citada auiktad apena-s 
si puede con La carga nmdrüeñ í i . .V mucho 
—T ' ¡ menos ha, hecho nunca nada en beneficio 
r. * * i i„ A r̂. «i ur.nn.v.ioi- cí. AAIM.VMVI de la^ otras provincias que paiece tutelar. De poco tiempo a esta parte no se Llegados al Paraguay ^ compio ^ ^ ^ ^ que ^ f e , activamen 
•e hablar más que de «bolcheviquis ganado y se construyeron casas en rae ¡ I(, eXpoieados de eontimio por un puñado 
de pérlodi^taB, a quU^ies en ju^ i ic ia co 
iK'siKinde la mitad del triunfo .que Santan 
dcr ha, alcanzado en breve espacio de tiem 
po, han decidido hacer atletismo con to 
da.s kaé de la ley. y dicho y pensado, han 
constituí do la Fedei'aclt'in Aüética. Monta 
Ae-sa. y lodo i r ía a las m i l maravillas, si 
nuestros directivos al tener noticias de es 
la constitución, se hubieran olvklado de la 
Geograíia. 
Mas no ha sido así: la últ ima sfuerra, 
entré otros, nos ha procurado una «al lome 
r a a ú u » de conocimientos .geogi'áficos. de 
uní mexio, que hay cientos de peis»,<n«ft que 
i t a -
una mi mi 
onsa-bilidad 
cuáles eran 




o», sin que los que hacen uso de esta dio de un entusiasmo infantil. Hasta se 
:ilabra sepan lo que significa. adluirieron instrumentos de música y 
El «bolcheviquismo» no es más que se organizó un orfeón, con canto y bai 
( manifestación actual de la doctrina les. Los funcionarios paraguayos vi 
ttimnista. De esta última se hicieron nieron a la inauguración de la colonia 
k varios ensayos, siendo la historia colectivista, que recibió el nombre de. 
J los mismos y de sus resultados la "Nueva Australia». 
: ie nos enseñe qué es lo que el mundo Se tenían grandes esperanzas de lie 
Je esperar en el orden económico m i a la riqueza universal, a la igual 
a ese movimiento universaí. M \ perfecta, a la democracia social, 
La identidad de ambas doctrinas se a la fraternidad del hombre emancipa 
observa con sólo examinar la Constitu do. Nada faltaba para mostrar las ex 
on rusa aprobada en enero de 1918 ce|ncias del socialismo práctico..., y ̂  «g^ ^ c f e S ^ a f P 
W el tercer Congreso de los Soviets y antes de once años la colonia se halló. -Kigúiese usted si, por tamo, no h a b r á n 
doctrina comunista. - en la miseria más espantosa. Muchos averiguado por dónde cae Santander] 
¡En aquélla como en ésta queda supri colonos solicitaron de su Gobierno la Apenas impuestos de que aquella bella 
I d a la propiedad privada; y se decía lepatriación; Lañe, desapareció Algu 
j libre la propoganda antirreligiosa. »os colonos, los más fuertes, se apode 
¡Niega la citada Constitución el de ralon de los mejores lotes de terreno 
y volvieron al régimen capitalista. 
Lañe tenía el temperamento de un montajiesa. 
dictador la bondad de un anósfnl v f»I iNo wmdax eílm nada al l í taja lejos? 
oiciaaor, ia nonaaa ae un apóstol y ei mmer la perspectiva de im \iaiecit.o en 
cerebro de Fay Gould y fracasó. riiu„ do organizadores el arto próximo 
Tuvo que recurrir a los gendarmes ÍÍOOOT 
paraguayos para expulsar del paraíso Esto no era tolerable, y si hasta ahora 
rho electoral a los rentistas, indns 
¡ales, comerciantes, comisionistas, 
bujes y sacerdotes. 
t,ierra es un rincón hermoso de Castilla, la 
Federación Atiétlcai Castellana, que radica 
en la corte, y de la ffue no se tiene noti 
C.ÍQS rnás que ef ímeras en l a vi l la , se apre 
suró a poner el veto a la naciente entidad 
do. ¡tíue frs todo un progMina. fedemtived 
No piensen nuestros camuredas que a c á , ' 
esta conducta haya motivado la mas leve 
protesta. L a primera es ésta que nosotros 
hacemos de&de aquí pidiéndoles a los di i 
rectivos madr i leños un poco do... 'Sindié I 
resiss. i 
En Santander, por él contrario, uo diga 
mos el revuelo que ha producido la salida 
de tono madr i l eño , a la que han respondí 
do diciendo que la vida del ser que tantos 
trabajos ha producido, no podrá estar a 
merced de una disposición i rr isoria de unos 
señores que antes, cuando no hubo atletis 
mo, no se preocuparon de hacerle, y aho 
ra, cuando gracias al propio esfuerzo está 
en vías dé conseguirse, qiiieren sujetarle a 
una dirección alejada y torpe, según de 
mostración repetida en los hechos. 
Y la mejor prueba de torpezo es ésta de 
su pretendida imposición, censurada en jua 
ticla por los que queremos situarnos en 
perfecto equilibrio y aleladas, de irnos y 
otros. 
íSo debe prosperaj-, señores atléticos, y .si 
MUERTE SENTIDA 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
n i e n t e g e n e r a l . 
t e -
'POH TELKFONO 
Madrid, l.—Ha IMtCCídO el t^ni<'nte ge 
néral don José March. 
Lra el finado persona que contaba con 
generales s impat ías y que gozaba del apre 
cío de sus compáXíéros de Arma, entre 
los que su muerte ha causado general ^ 
hondo sentimiento. 
U n a c á t e d r a d e L e n g u a 
e s p a ñ o l a e n V a r s o v i a . 
En el siglo XIX se hicieron varias ex 
iriencias colectivistas en América, 
ácasando todas. Las comunidades ('olectivista a los beodos. Nadie quería 
fr-ialistas de Robert Owen, que insta- trabajar, falto del móvil del interés 
rn*uvo* lls0 ¡ron los discípulos de Frouvier en los particular. Se pidió en reunión colonis 
eTribunales ^a(,as üni¿os, duraron pocos años. fa el derecho de elegir y deponer a los 
I entusiasmo de los ideales fué venci fíue vigilaban los trabajos, como en los 
ede r m por la indisciplina, la incompatibi consejos de soldados a los jefes, demo 
uo se hab ían preocupado de l a capital de 
la Montaña^ fahsolutament* para nada, de 
hoy m á s se ocupar ían para no dejar que 
viviera e) atletismo oficiajuiente or^nnl/.a 
Varsovia.—Recientemente se iha inaup 
gumdo « n l ^ i Univenaidad d« Varsovia 
una c á t e d r a de Lengua y l i t e r a t u r a es» 
í £ V x a S d m 9 ^ ^ S " ^ ^ ^ ^ ^ eo p a ñ o l a s , de l a cual se ha hedbo cargo el 
buena hora déjeseles que se gobiernen, tan Padre Pona M a r t í n e z , 
sólo a teniéndose a las práctíca.a reglnmen A i& i n a u g u r a c i ó n asistieron el en car* 
tai-ios iUterreglonales. gado de N<^ocios ¿ e E s p a ñ a , señor Ccm-
treras ; el s e ñ o r Muns , secretario de l a 
L e g a c i ó n ; el s e ñ o r G r a n e ó de l a Cerda y 
l a escritora e&pafiola d o ñ a Sofía Ca&a» 
nova. 
E l representante e s p a ñ o l expresó su 
Sé convoca a junta «•eneral a todos los aa t i s facc ión por l a a p r o x i m a c i ó n cu l tu ra l 
de las dos naciones y la v i v a s i m p a t í a de 
su p a t r i a po r Polonia. 
Esto seria ha-cer deporte y digerir los 
cargos directivos, qué no parece sino que 
a alfrunos conspicuos se le>s han atragan 
tado. 
JIJAN DEPORTISTA 
"UNION MONTAS ES A. 
jugadoras y pedetrisias para hoy, d ía 2, a 
las nueve de la noche, en el domicilio so 
clajti Colón, 4. -
Se rue.Ra puntual .-isistencia, por tratarse 
fi^i un asunto de gran Importancia. 
so: 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
ñadido-Hjue atriinonio, y sobre la triple negación pl espíritu de rebelión y de insübordi 
sido sin la , puede edificarse nada estable. nación fué endémico. No se. respetaban 
ir-gaies que pjj aiin e] espiritismo <ie los «owenis- 1,1108 a otrt>s; se cuidaba mal el gana 
oVw.n alie l ^ o reemplazar la fe religiosa, ,l0 I se Perdían las herramientas. 
. código, ai ie explicó el éxito relativo de los t:1 espíritu de iniciativa desapareció 
u. ilícito de íha^ers» y el de los «Rappitaso. ^ desaparecer la ambición de mejorar 
i ataca ios Antes ti€ ia m\\ÍU\ sjg]0 xix, la ,a ^erte. Pronto llegaron a una cm 
áyor parte de las comunidades socia lición peor a la que disfrutaban cuan 
L o s 
d e n 
r. 
lo ; h a r é un 
tar que en 
alféreces > 
echar de la 
POR MES 
e un balan 
19, haciendo 







en los cea 
iernos y mi 
una norma, 
isí de la Co 
cargo y se 
ece que no 
5T0RIA 
u n a r -
n t o . 
cademia de 
do hoy un 
x l a in ic ia 
a. 
3n de u n a 
. t í tu lo «La 
los Santos 
las in fan» 
y n u m e r o » 
todos gran* 
iva. de d o ñ a 
do trabajaban para los patronos aus 
Iralianos. Muchos pidieron marchar-
se. 
_ Lañe tuvo que confesar que a menos 
de cambiar de método, se iba a la mi 
na. Por fin, tras una nueva tentativa, 
», de Stewart Graham, y «LimHs of fundando.Ia colonia «Cosmos», volvió 
re democracy», por Nallock, y de los a Austral©., ganando su vida como re 
tos de dichas obras se desprenden rfactor (le "n periódico. 
Iriosas enseñanzas. 
En 1890 desembarcó en Australia un Corno m ,as experiencias anteriores, 
ilador profesional, imbuido de .<mar f'n la act"al nisa la. miseria más espan 
as habían desaparecido de los Es 
pos Unidos. A fines del citado siglo 
hizo una nueva tentativa en ta Amé 
a del Sur por obreros llegados de 
stralia.' 
piemos leído las obras «New Austra 
f e r r o v i a r i o s c o n c e -
u n p l a z o d e s e t e n t a 
y d o s h o r a s . 
E l t e m p o r a l y l a i n f o r -
m a c i ó n t e l e f ó n i c a . 
Una de las conaecuencias del f u ñ o s o 
temporali reinante desde las pr imeras Iho 
ras ded nuevo a ñ o 1030 ha sido a v e r í a s de 
ta l impórtanicda en las "lineas te lefónicas 
interurbanas que el ohcial de servikao en 
la Central se ha visto en l a p rec i s ión de 
comuiuicamos, ai comienzo de l a m a d r u -
gada de hoy, que es tá completamente ín» 
comuaiit íado, con lo que, como es nau t ra l , 
sufrimos nosotros las ¡consecuencias de 
los hilosf (ios telefónicos) rotos y de recha 
zo nuestros lectores, que se ven privados 
— de la i n f o r m a c i ó n que el corresponsal 
Las tahonas madrileñas pasan de nuevo a poder de sus dueños ]habia f f 
, , . T i • J- n i x • i líl« c o n í e r e n c i a s que tememos abonadas. 
Noticias de la marcha de los diversos conflictos sociales Hoy ^ que es t á ÍUí,tiflcada la i n t e m i p . 
c ión y por eso no nos quejamos de nadie, 
HUELGA RfeSUELTA a menos que lo ¡hagamos del recién na^a* 
Ha quedado resuelta la huelga de imprp do que nos ha t r a í d o tan malos vientos, 
sores y m a ñ a n a en t ra rán al trahajo. y nos l imi t amos a consignar el hecho. 
l i an conseguido un aumento de 1.25 pe l a m e n t á n d o l e , para conocimiento y sa-
letas en el jornal . 
planteados. 
PODER DE 
mo», quien intentó fomentar la 
|elga general en el Canadá: William 
ne (llamábase dicho individuo, que 
|Q , y, en efecto, el ten-eno era fa 
•able. Atravesaba aquel país una 
tve crisis económica, sucediendo a 
gran impulso en los negocios, déte 
o por una enorme sequía que ani 
ló el ganado. Una serie de huelgas 
itales, obstinadas, concertadas con 
| el ambiente no podía ser más pro 
io para un demagogo como Lañe, 
êro si los patronos se arruinaban, 
huelguistas se hallaban en la mise 
LAS, TAHONAS VUELVEN A 
SUS DUESOS 
Madrid, t.—El ministro de l a Goberna 
flOn. seflor Fernández Prida, recibió al me 
djodia de hoy a los periodistas en su des 
pacho oficial. 
Comenzó diciendo que esta m a ñ a n a han 
vuelto a posesionarse de las tahonas ma 
dr i leñas los dueños de las mismas. 
Añadió que como los dueños se niegan 
a pagar la diferencia, de los jornales que 
f xigen los obreros, esa diferencia l a seguí 
r á pagando el Estado hasta que la Comi 
ión nombrada y presidida por el alcalde 
sobré 
t iafacción de los lectores. 
losa es el resultado de la puesta" en 
íráctica de la doctrina comunista. 
Mr. Oudendyk, ministro holandés 
bía fracasado en América, creyó en" on P^rogrado, ha dicho que el «bol 
Urar en Austrália el ambiente nece ''^vi^ismo» es, sin /exageración, «1 
fin de la dvilización. Nunca han su-
frido las clases trabajadoras de Rusia -ri0t ^ ' i d o estudie y dictamina 
lo que están sufriendo ahora. Las fá ft3tos ^ punw>9 
bncas están paradas y todas las indus 
trias arruinadas; nunca ha habido 
tanta tiranía y falta completa de líber 
. tad como ahora en Rusia; el número 
ilidad, paralizó la actividd éConó tle los sintraba.)0 es espantoso, los obre 
ía; los Bancos, expuestos a la retira ros yusos están peor que lo estuvieron 
de los depósitos, cerraban sus puer i a m a s í el hambre reina en todos sus 
horrores. Rusia se halla en un estado 
de ruina completa y de desastre espan-
toso; el Gobierno «bolchevique» ha 
hundido a la nación de tal manera que 
Los salarios descendieron rápida su r€®|^c$<5n parece rompletamente 
nte al nivel de 1850. Las huelgas, miPosible-
gestas a los industriales, agotaron 1 Para,eIlsmo entre la experiencia Bec«l0' 3-
s rápidamente aun los recursos dé c?mun,sta n,sa .v !as anteriores es com - ' ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
obreros. P,etO-
I t a s . 





la'l d€ la 
n. • orno us 
»s cnialanis 
r a Espafíft. 
alebrado m 
sperauto co 
Limitación de la industria panadem. 
Susti tución del Ayuntamiento por el Es 
lado para la municipal ización de la venta 
do pon. 
Aumento del precio del pon con peso 
exacto. 
Así que esa Comisión termine su estu 
dio—añadió el señor Femíindez Prida—el 
(tobiemo resolverá en definitiva. 
A cont inuación manifestó el ministro que 
Uabía celebrado una extensa conferencia 
ron el señor Ventosa, el cual le enteró 
que habla celebrado una extensa conferen 
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PARA REYES.—(Casa Gándara).—Gran 
liquidación de juguetes.—No contundlr8e: 
PLPANTE DE FERROVIARIOS i 
Almería, 1.—Los ferroviarios, sección de I 
Andaluces, han acordado anunciar el plan 
te para el próximo lunes, si no se asocian 
para dicha fecha los de la línea de A11 | 
cante y Murcia. 
;.Om: PASA EN RIOTINTO? 
Huelva, 1.—Corre el rmnor de que reina 
agitación entre los minero» de Rlotlnlo y . 
fi personal de tracción de dicha Compañía. 
L03 obreros y las autoridades guardan 
mucha reserva acerca de lo que ocurre, 
fc^ AYUNTAMIENTO SE INCAUTA DE UNA 
FABRICA DE ELECTRICIDAD > 
Alicante, 1.—A consecuencia de la cares- . 
feíá del ca rbón y el aumento de los sala d* E<^n01T"a nacional, dice en su m í o n -
ríos estipulados a raíz de La úl t ima huelga n i e : 
électrícisKtó, se han visco obligado a « L a s operaciones mi l i tares , a pesar de 
E X T R A N J E R O 
LA RUSIA SOVIETISTA ESTA AL BOR-
DE DEL AJUSMO 
P a r í s , — D i c e «Le Pet i t P a r i s i é n . ) : 
«Loa p e r i ó d i c o s bolcüievistas recientes 
son muy jnsti-uctlVos. Se ve eu ello» que 
l a crisis del combustible ocupa a c t u a l » 
mente tocios los esplritua. 
Krealer, presidente actual del Consejo 
HA SIDÓ Sü^PSNDIDO 
E l h o m e n a j e a P é r e z 
G a l d ó s . 
»'ÜH TKLEFONO 
Madrid, i . La familia de Pérez tialdós 
dirigido uba Cíérta ai Ayujitajuieiito ro 
gando que, vista del estado de salud 
del insigne novelista, se suspenda e] home 
naje que debía lífejébrarse hoy. dc-sfllaaido 
el Avuidaiuicnto poí el domicilio de don 
Benito. 
VVV\aAA.VVVVVVVV\'WVVVVVVVVVV\V\A'VVVVV\VVVV\V\AVVV 
Grao M u Hoy, viernes, a las 4,30 y 6,19 de la tarde 
Cine; m s tóg ra fo 
L ^ H O - C H ^.NG 
Ilusionista chino. 
Ecos de Sociedad. 
PETICION DE MANO 
Ayer fu i pedida la mano de la encanta 
ora sefiorita Consuelo Schumann para el 
distinguido joven don Manuel Hidalgo, por 
l subdirector de la Colonia penitenciaria 
el Dueso, don Amando Tome Ruiz. 
Con tal motivo, t w o luprar en la casa 
o los señores de Sohumann una fiesta su 
"íamjenle s impát ica , donde las mucha-s 
amistades de los nonios pusieron de man í 
esto el ca r iño con que recibieron tan tv.us 
j y grato acontecimiento. 
Los novios fueron objeto de Innúmera, 
las agasajos, auprurándclw muchas ven 
uras para el próximo enlace, que se oU'c 
tuai'á dentro de este mes. 
Muchas felicidades deseamos a los feli 
es jóvenes y futuros esposos. 
DEL CONSULADO DEL PERU 
O b r a s notables . 
Con destina a la biblioteca de EL PUEBLO 
ANTA URO liemos recibido d?l señor cón 
ul del Pen'i en Santander varios notables 
olúmenes de los que se le han remitido, 
ara su distr ibución, por Ja Oficina Inter 
aliona! de Información de la República, 
iva representación ostenta dignamente. 
He aqui los títulos de dichas obras: 
••La. ruestion del Pacifico, por don Fran 
isco M Maurtua»; «El conflicto del Pací 
con, por J. R. Luna (teniente coronel); «La 
uestión de Tacna y Arica, por los señores 
Mulne-s y Vial Solar», y -Circulares diplo 
náticas». 
AfrradecemosJ sinceramente la atenciión 
1 señor cónsul de la nac ión peruana. 
de e tricistas se 
abandonar el negocio los propiearios de 
la fabrica de electricidad Central Eléctrica 
Renaluense, que daba corriente al barrio 
de Bena lúa y al vecindario y fábricas de la 
parte Oeste de Alicante. 
nidios propleario ofrecieron la fábr ica 
al Ayuntamiento para qne municipalice la 
producción, evitando que queden sin luz 
lo» vecinos y sin corriente las indusir ías . 
los grandes é x i t o s obtenidos en todos los 
frentes, e s t á n relegados a segundo t é r m i 
no, pues nuestra a t e n c i ó n debe concen* 
trarse eai l a cr is is ca t a s t ró f i ca de la cale 
facción i n d u s t r i a l y d o m é s t i c a . 
))La Rusia s o v i e t M a e s t á al borde del 
abisma. Dentro de algunas semanas des« 
El Ayuntamiento se incautó esta m a ñ a n a a p a r e c e r á toda la v ida indus t r ia ] . E l e j é r 
de la fábrica, continuando la producción 
para evitar el conflicto. 
PANADEROS EN HUELGA 
Los panaderos de Nerva y Ríotl 'nto. han 
presentando el oficio de huelga para el d í a 
I , por no haber sido atendidas eufv recia* 
r ía con el señor Ventosa, el cual le enteró 
del estado de los conflictos sociales en 
ane, previendo la catástrofe, cam ^ P " ^ " » el interés mthvidual, la Barcelona. 
de táctica. En vez de la huelga pen Proaucci(.n económica languidece y si cuando termine de consultar con otras 
en llevar a cabo un ensayo «comn la Prííctica de cierto coníunisnio ins personalidad^ y entidades de Barcídona. 
| » : los pa l ,™anec ia- - : - , ,in obre ^ Z l t * 1 * g f e f í # T ^ ^ S T A ^ * ^ 
v sin clientes, morirán corno mos ', v^mm en agrupaciones l̂ eque Terminó sus maJiirotaciones el ministro BI gobernador tiene adoptadas las me-
y los trabajadores, organizando ' c0:3}0 Ia ('e monjes, extendido a diciendo que no tenía noticias de que bu dida» precisas, 
trabajo por sí solos, obtendrán todo una Daci(í,n ,a conduce a un desastre biera salido para Madrid el gobernador de ^ , 
m * K & m f - B S E r S i L " - J u n t a d e ^ b s i s t e n c i a s . 
ra ser consultada por todos en estos La ' Junte directiva del sindicato Peno 
r.VBRO, -San 
Hernán Cor 
ôs obreros se entusiasmaron. Re 
rtió prospeatos, pronurició disciu' 
y Lañe dejó entrever que los obre 
as mej/ores, que ganaban piróxima 
nte 4.250 pesetas anuales, obten 
an todos 12.500 pesetas de renta, 
p e enviaron mensajeros que busca 
terrenos adecuados, y se eligió un 
Jo territorio de concesión gratuita, 
•w"* filado en el Paraguay, con riegos, ri 
para des !en Pfstos y en bosques, con tierras 
iborables. Mediante los recursos de 
| mismos obreros formó una Compa 
p, compró un buque para el transpor 
| de bs emigrantes y el material ne' 
ssanoa la explotación. 
|E1 pnner viaje ofreció dos singula 
que se va a |lades: algunos viajeros, embriaga 
?s con el .v¿i)o de la igualdad, tuvie 
un- ua'y tie41'.,f ."^¿mfm de intervenir en la di 
i y de ti.'n."fci<to de la nave, pero él capitán no 
loneda. adoferó semejante desorden. Parejas 
uorosas dieron paseos sentimenta 
3 nocturnos a la luz de la luna. Lañe, 
eo y puritano, .se sintió ofendido y 
Sánchez d « w u m o el «flirt» nocturno e hizo en 
a •os Jóvenes desde el anoche 
— f. Estos últimos, más recalcitrantes OIIGCnS ! los igualatanos en materia de na 
Mll lUUIIU .gadon, protestaron contra las pres 
o. im-iT*,^10;^8 axtoritarias de Lañe. Este ^ l - í S f 
— sjstm, romo apoderado de los accio ^ J t l t t . 
lamino;1 
¡lempos en que las naciones caminan 
bordeando ios abismos abiertos por de-
lirios de visionarios. 
Raimundo Menéndez. 
Santander, enero 1920. 
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PARA REYES.-(Casa G á n d a r a ) . - G r a n 
liquidación de juguetes.—No confundirse: 
Becedo, 5. 
D E P O R T E S 
Aflberto Martín (Fernández, bajo su co 
nocidisimo seudónimo de ...luán Deportis 
ta», publica en el semanario deponivo que 
en la corte dirige con singular acierto, un 
interesant ís imo artícullo. dedicado por en 
tero a la defensa de la cuasa justa que la 
F¿ '"A,- M. sostiene con la F. C. de A. 
viario de Madrid, Zaragoza y Ailcanie ha 
elevado un escrito al Gobierno y a las Com 
pañ íás , dándoles un plazo de 72 horas pa 
ta que digan si están dispuestas a entablar 
negociaciones para solucionar el pleito que 
vienen ventilando. 
En caso contmrio amenazan con decía 
rarse en huelga. 
LOS OBREROS I>EL PUERTO 
Gijón, 1.—Se. extiende el conflicto de los 
obre-ros del puerto. 
Los periódicof; no pueden publicarse por 
falta de papel. 1 
Este se encuentra fen el muelle, pero los 
obreros se niegan a transportarlo. 
LOS PANADEROS NO VAN A LA HUELGA 
Valencia, t—Los obreros panaderos han 
desistido de i r a la huelga. 
La determinación es debida a haberse He 
gado a una inteligencia con los patronos. 
LA SITUACION EN ALICANTE 
Madrid, 1.—Dicen de 
UNA ACLAKACION 
En las lineas en que d á b a m o s cuenta de 
la Junta de Subsistencias, verificada ante 
ayer, apareció una. errata que, aunque cret-
inos salvada por el buen juicio de nuestros 
Vectores, creemos justo subsanar. 
La Junta de Subsistencias se reunió para 
-tratar del acuerdo tomado por el Ayunta 
miento elevando él precio del pan, y no 
para «protostar», como apareció en las l i 
neas a que aludimos-
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SECCION DE LITERATURA 
Hoy viernes, a las siete y media de la 
tarde, cont inuará la discusión de. Las con 
alusiones sobre «Renovación poética y BX 
lístiea», presentadas por el señor Diego. 
Tienen pedida l a palabra, entre otros, el 
cito y l a p o b l a c i ó n se e n c o n t r a r á n sin 
abastecimientos, por fa l ta de tra¡n sportes. 
Por f a l t a de. maderas y de combustible, 
todo debe m o r i r . 
"Todos las presidentes de las dis t intas 
Comisionee se. acusan mutuamente. Ah í 
no reside l a verdad. L a culpa es de l a 
inercia y de la dejadez de los obreros. 
Hace dos meses, en el momento de la mo* 
vi l izac ión .para l a exped ic ión destinada 
a buscar combustiblea, los obreros no 
respondlteron a l i l lanmmiento de los So« 
viets. H a n faltado los brazos, y ahora l a 
Jeña.» 
L a t k i n e s t á da acuerdo en ese punto 
con Kreisler . . 
E L SENADO 'AuVIERICANO Y E L T R A -
TADO DE PAZ 
Washington^—Acfaba de ul t imarse u n 
proyecto def ini t ivo de compromiso entre 
los par t idar ios de las («ligeras rese rvas» 
, a l Tra tado y algunos d e m ó c r a t a s . 
Algunas proposiciones de M . Hi'chcok 
' han sido t ransmit idas , por este mismo, 
a l senador Lodge. 
Estas ppoposdeioues tienden a i n t r o d u " 
c i r tres modificaciones en las famosas re 
servas de Lodge. 
Se t ra ta pr inc ipa lmente de t ransformar 
de 
núa en el mismo estado el conflicto de los 
Los deponistas montañeses , que siempre obreros del muelle-
encontramos en el culto director de «Es ' A>"er se promovieron algunos oumujtos. 
paña Sportiva» un amigo servicial y ena Tuvo (Iue i n ^ 6 0 1 1 " lA Ouardia c ivi l , 
morado de nuestro progretio deportivo, fe Uno do l0í* revoltosos resultó herido 
agradecerán, a buen seguro, esta nueva un sa^1*20-
prueba de imparcialidad al tratar los aeun , 'NA N0TA DE FERROVIARIOS 
tos que incuiiü)«n a la afición santanderi 1 La federac ión nacional de forrovlarios 
na. y nosotros, muy gustosos reproducimos lia !redíictado una nota explicativa de la 
su admirable trabajo. slUiación del conflicto. 
Dice asi- I Hace historia de las notas cambiadas y 
TritelMIftlM- ^ x ^ ^ \ » v w v w w v v \ \ v w v v v w v v \ r v v w w v 
J - TEATRO PEREDA -
HOY, VIERNES, 2 DE ENERO DE 1920 
Beneficio del público.-Precios extraordinarios. 
A las 6,30 de la tarde 
Se tPata de un caso peregrino, y ^ negociaciones llevadas a cabo, 
demuestra hasta la saciedad, cómo entle.n f Alude al próyecto do ley presentado al 
funoiones dlreolUvas dos gue no 'Parlamento i>or el Gobierno. 
Niega que haya comunidad de <nterese,s 
Kxiste una Federación de Atletismo, que entre los obreros y las Compañías, 
debiera, tener organizado el deporte en to Afirma que 41 Gobierno apelaba a tor 
-mmm̂m̂ m̂mm̂ m̂̂mmmm̂^̂m̂ ^̂mm̂mmm̂mm̂  i pea habilidades para confundir amlws in 
treses. 
Dice que si el Gobierno y las Empresas 
no cumplen la ley, los ferroviarios la ha 
rán cumplir. 
Micante que conti señor García del Diestro, él que d iser ta rá l a ^ e r v ' a qUe establece la necesidad, pa 
.^obre la renovación musical, poniendío r a todos los Estados Un ido» , 
ejemplos prácticos interpretados al piano. S e g ú n la modi f ioac ión wropuesta, l a 
Esta intervención ha despertado gran in « ¡ T V , , ^ Qrt„1-_«-M'^ . , f, , , , , 
terés, no sólo entre el elemento musical, Í.^P ! FL\UL€SCT;ÍN«TT DO LOS ^ 
sino en todos los que siguen con aiención «-ntente. b a s t a r á para consagrar def in í -
estos dlHcualone». t ivamente esas reservas. 
: • 1 La segunda modif icac ión afecta a r -
LOS TESOROS 6EL «LUSITANIA» , fcfculO diez. 
. 7 " i • x 1 Tiende a que quede redactado «n Ur* 
O S i n t e n t a r á l a S a l V a C I Ó n j n i n í W " i á » claros que a q u é U o s e n que ha 
Julián Fernández 6. Dosel-
MEBIOO 
specialisía en las enfermedades del pecír 
Consulta tía onst a una. 
SANTA L U C I A . 9, 1>—TELEFONO 9-8'! 
IIIlilHIlililí ! • SS 
Notas necrológicas 
La muerte ha deshecho esta vez un ho« 
gar t iernamente formado, l levándose , jo» 
ven aun, a l a d is t inguida s e ñ o r a que en 
vida se l l amó d o ñ a Agustina Fuente An« 
drés . 
A su afligido esposo don E m i l i o Ruáfc 
Maza, a su h i j i t a M a r í a Teresa y a todo» 
los d e m á s deudos de l a bondadosa dama 
testimoniamos nuestro sincero p é s a m e 
por <ú tremendo dolor que sufren en estos 
momentos, al mismo titempo que rogamos 
a nuestros lectores una o r a c i ó n por el 
descanso eterno del a lma de l a finada. 
R e l o i e r í a Su iza . 
Relofea de todas clase» y formas en oro, 
plata, p l aqué y n íque l . 
AMOS D E ESCALANTE, NUMERO 4 
D r . S á l n z d e V a r a n d a . 
Partos y SRfsrM*dadsa Ú9 la ra»,'-»--
Ex profesor aux i l i a r de dlch&á aslgAA 
uraB en la Facul tad d» Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Aftafresuensla. 
Consulta de 11 a l . 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
J o a q u í n S a n t í u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de. doce a una y media WaA 
Rás, 7, p r imero . 
TELEFONO NUMERO 1-7B 
d e a l g u n a p a r t e . 
LONDRES.—Existe el p r o p ó s i t o de sal 
var una parte del impor tan te cargamento ben. 
nido redactado por el presidente W i l s o n , ¡ 
subrayando especialmente que los Es ta - ' 
dos Unidos no tíenem in tenc ión de s u s » ' 
traerse a las obligaciofries que le i n c u m « l 
W VVVVVVVV\VVVVVVWVVVV\AA/VVVVVVVW 





tos cadetes de la Reina v La mhz-
na de la Paloma. 
A las diez qe j a ll0(,|ul 












M T! i l n l". '.1'la de 68ta8 Beccionea se sorteanín los siguientes re/fal 
*II i •••i MAZAPAN, JAMON, MEDIA DOCENA DE BOTELLAS H  „ 
iii ii 1 011 Sl1 "','t,, ,as tu,loi'>ó 'S (,,* 1 ird« / noche. A cada entrada aoorapaflarA 
Is í i m«BÍ£Ira ' ' 01! '" ' s ' ' , i a n «n taquilla desde las oiu-e 
vvwv. 
raaflsua. 
>vv^vvvv\vvvvvvv.\v\\v.vv>vvvvvvvvvv>\^ vv \^^> 
que llevaba ed « L u s i t a n i a » , especialmente 
el g ran tesoro amonedado, cuando fué 
hundido por ios alemanes. 
Los peritos que han reconocido el b a r » 
Esperan a que el Gobierno contesto de co e s t á n acordes en declarar que óftte no 
manera te rmíñante para ti jai- ellos su ac pUe<l6 3er e x t r a í d o del l uga r en que se 
lltud" NUEVO CONFLICTO encuentra; pero que es posible penetrar 
Hay p l a n W í o en esta v i l la un nuevo 60 ^u in te r io r y salvar algunos de los 
conflicto del que se ocupa la prensa pidicn objetos valiosos que guarda, 
do á las autoridades que, lo resuelvan tú ^ jgi gasto que los trabajos o c a s i o n a r á es 
pidamente. considerable, maa se es t ima que repre* 
Lstón en huelga los encargados de co . . ^ 
ches v demás mpleados de Agen, las de ae,ntará un í l suma ^s ign i f ican te , compa* 
pompas fúnebres. ruda, con e* valor del dinero y los objetos 
Con este motivo, se ha inaugurado hoy el t o d a v í a ú t i l e s que se pueden sacar a l a 
sistema de conducir los cadáveres en fur superficie. 
^ ¿ t o ha dudo lugar a diversos incideutea.1 L a P a c i ó n del buque ha sido perfecta* 
en los que ha tenido que Intervenir a sa s e ñ a l a d » y W«n definida !a pro* 
blasíos de eiiíiJvUft .H& ̂ n f l d a r i . , fundidad en que M encuentra 
L a ú l t i m a mod i í i c ac jón se rcífiepe a l a 
c l á u s u l a re ia t iva al Sttiantoung, que l a 
t ra j i s fomia de manera qne sea m á s f ác i l -
mente aceptada por el J a p ó n . 
.A W V W V W ' V W W W V V W W V W V \ A VV VVWAAA'VWW» 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando 
le POTENTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la m é d u l a . 
DE VENTA EN LAS DPOODERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, i , y Wad Rás, 1 y 8. 
>\VVVVVVVV\ 'VVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVWWVV\ /VVWWV\ 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
AGAPITO G. HERAG 
Santa Clara, 2.-Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
NOTAS MILITARES 
PIANOS 
1 F I M O S a n t o m á t i e o s 
DE TODAS LAS MEJORES 
• • • • MARCAS • • 
B A L D W I N 
El material para el 
Ejército. 
POR TELEFONO 
Madrid, 3.—Hoy ha salida pai a Londres 
pJ general r .a rc ía Osado; que ho sido ñoñi 
brado para .sustituir a l pentra! VillaJbn 
^n la cowiei^n qne «w» halla |»n nqnelln ca 
pital para ©féC^uar r o m p í a s ' .le maierlnl 
con dirsiíjio al Ején i i . . 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
1 fitlUB. Mi tí tKlllDtl. Í.HItlDÍII 
FRANCISCO SETIÉN 
especialista en enfermedades de la n&rlz 
garganta y o i d o r 
BLANCA. NUMERO 42, 1.' 
Consulta nueve a una v de dn» « OPÍH 
m r QE ..JH. r p — L O CANTAÍBUOÍI 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^vvvw 
NEUTRACIDO 
Por su or iginal composic ión , su p repa rac ión 
científ ica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posic ión Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido.. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O S 
I ^ J T Í A S C O 6 p e s e t a s 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
M á q u i n a s p a r a c a l c u l a r 
( las cuatro reglas) y 
REUMA-CIflTICHRTRITPa f — ' 
AliVio inmediato, c u r a c i ó n segura 'VJOU 
C1ATICARINA, GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
espec ia les p a r a sumar ^ 
con i m p r e s i ó n de los sumandos 
G u i l l e r m o T r ú n l g e r ^ - B a r c e l o n a M E 0 1 0 P R , M E R 0 
J U E C E S Y F I S C A L E S 
üiiciri i a se t t y cinco i s 
tar los fallos arbitrales que dicte el Go 
bienio, previo informe del Instituto de 
Reformas Sociales, en las cuestiones 
que surjan entre las mismas empresas 
v sus agentes afectos a la explotación 
ÍTeTos ferrocarriles, sobre las mejoras La «Gaceta» publica la convócalo 
que se le.s otorguen con motivo de los ría a oposición para proveer 75 plazas 
recursos que proporcione el aumento de aspirantes a la Judicátura y al mi 
de tarifas; y nisterio Fiscal: 
Artículo cuarto. Al cumplirse un "Los que deseen tomar parte en las 
plazo de cinco años de la fecha de la oposiciones lo solicitarán por medio de 
presetne ley, se entenderán prorroga una instancia dirigida al presidente de 
dos los aumentos de tarifas que por ei la Audiencia territorial a que pertenez 
Real decreto de 26 de diciembre de ca el pueblo donde tenga su residencia 
1918 v por el artículo primero de esta y dentro del plazo de veinte días natu 
ley se encuentren autorizada, si es que rales contados desde el siguiente al de ^ * f * f ^ ^ y ó 6 a 
antes de finalizar el quinto año el Go la publicación de esta convocatona en ' ^ * 
la «Gaceta de Madrid». «Mont se r r a t» , sa l ió el 21 de Santa Cruz 
Para .ser admitido a los ejercicios de de '.a Palma, para Puerto Rico. • 
oposición se requiere, conforme a lo «Alicante», «a l ió el 15 de Colombo para 
prevenido en el artículo 83 de la ley lJ(>rt-Said. 
Provisional sobre Organización del 
«Buenos Aires», sa l ió de Tenerife el 13 
j m r a Montevideo. I 
«Re ina M a r í a Cr i s tmn» , salió él 22 de-
La C o r u ñ a para Habana. 
«Alfonso XII», safio el 20 dé Habana 
para La C o r u ñ a . 
«León XIII», sa l ió el 20 do Vigo para 
Habana. I 
«Montevideo», sa l ió el 20 de Nueva 
York para Habana. 
«Claudio L . López», llegó el 1J a Nueva 
York, de Cádfe. 
«Antonio López», llegó el 16 a Nueva 
Ysrk , de Cádiz. 
«Alfonso XHIn, en Bilbao. , 
«Ca ta luña» , llegó el 2 a Barcelona, de 
Cádiz. 
• isla de P a n a y » , en Ferrol . 
« M a n u e l Calvo», llegó el 17 n Habana, 
J . G A R C I A Ó P T I C O 
ton Prant iaM. R ú a . 11.—tANTANIIR 
TELEFONOS m i t o 
. JltlmoB mode lo» ea ICBIM y safáis n m * 
ri. 3 i i * f . 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPSEDU 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtÍBMlca KOBAK 
M A B R I » 
A M I R I t A N OPTS&ÜL R í^ .SSALITB 
A L C A L A . U (Palacio dst 1» ??cralUtlTa). 
Harinas y cereales. 
por niavor y menor. Precios económicos. 
SANTIAGO G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 21. 
O Y A . L T Y 
BRAN ÍAFB RF8TAURANT 
Eer#Mlalldai tn feades, hanquet&a, •«•.« 
H A B I T A S S C ^ B t 
Ssrv i t l e B Ea sa r i s y z&r tatlerUv 
bierno no acude a las Cortes proponien 
5o, si las circunstancias lo aconsejan, 
su modificación». 
UNA A G R E S I O N 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
lio i p M proyecto 
A las nueve y media de la mañana de 
, ayer, en el establecimiento _(jue Casi 
miro Valle tiene en la calle de General 
Espartero, se suscitó una cuestión en 
tre Asensio Iturbe, de 26 años, y Rufi 
no Calleja (a) aChamorá», de 26 años 
también, y de tal modo agrióse la cues 
tión, que el Rufino, sacando un cuchí 
J o , acometió a Iturbe, que gracias a 
la intervención de dos guardias muni 
acudido al referido cafetín, pudieron 
Por creerlo de interés publicamos ín po el tráfico, y a sus fines económicos evjtar f{lie Kufino ie hiriese, 
tegro el proyecto leído por el ministro y a sus cargas financieras, a fin de ro g^e fué detenido, pasando a la dis 
de Fomento en el Senado elevando las bastecer su crédito, que es parte del p0Sic^n ia autoridad gubernativa, 
tarifas ferroviarias, del cual hemos crédito nacional. El Rufino es un individuo de muy 
ofrecido un extracto a nuestros lecto Pero este propósito era tan radical malos antecedentes, que ya en otra 
res. e innovador que hubiera exigido un inató a un hombre, pegándole 
Dise así: tiempo y una madurez incompatibles 
«Para nadie es desconocido el largo con la urgencia y la premura que el 
período de dificultades que han atrave problema impone y que sena nnpru 
sado y atraviesan las Compañías en dente y temerario negar, 
crgadas del servicio de ferrocarriles en Por eso, dejando a mayor tiempo v 
E(spaña. a otros Gobiernos acometer obras más 
La mancomunidad de los intereses duraderas y eficaces, acude a la solu 
mundiales, puestos gravemente en pe ción a que han acudido, sin excepción 
ligrtf durante la guerra v con escasa alguna, los demás países beligerantes 
posibilidad de reponerse en mucho en la pasada guerra y hasta los neutra Santa Lucía, Sallado del Teatro Pereda, conducta. 
s 
Poder Judicial: 
Primero. Ser español. 
Segundo. Haber cumplido veinti 
trés años. 
Tercero. Ser licenciado en Dere 
cho por Universidad costeada por el 
Estado. 
Cuarto, No estar comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que, para obtener cargos judiciales, 
símala dicha ley. 
cipales que al oir el escándalo habían. ^ extî emos los justificarán los 
^ e ~ ~ A „ ^ t ^ u * r^,^.,.™,. solicitantes acompañando a su instan 
cia los .documentos siguientes: -
Primero. Partida de bautismo o 
certificación de la inscripción de nací 
miento en el Registro civij. 
Segundo. Título de Licenciado en 
Derecho o testimonio notarial del mis 
mo. En todo caso bastará acompañar 
certificación librada por Universidad 
oficial de haber concluido la carrera de 
Derecho, sin perjuicio de presentar el 
título original o testimonio cuando se 
le exija. 
Tercero. Certificación del alcalde 
de la vecindad del solicitante en que se 
acredite que éste ha observado buena 
nLegazpi», sa l ió el 17 de Suez para Có 
lombo. 
"Cfudad de Cádiz», sa l ió el 19 de Mon» 
rovia para Santa Isabel. 
«San Carlos», sa l ió el 22 de Santa Cruz 
de Ja Palma para Río de Oro. 
« S a n t a Isabel», lle-gó el 18 a Cádiz, de 
Vigo. 
«M. L. Vil laverde», sa l ió el 21 «le San 
Esteban de P r a v á a para Cádiz. 
. " . ] . del P ié lago», en Cádiz. 
Mogador», en Cádiz. 
SAN 
OCULISTA 
FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
con un frasco de betún en la cabeza. 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me-
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor in-
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Temporada de c l n * 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «En las garras del Ifón», 
sexta, jornada 
P A B E L L O N NARBON.—Temporadi. 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «Raffles», ladrón '"legan 
le, cinco partes. 
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzue. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
Hoy, beneficio del público: funciones po 
pillares; precios extraordinarios; butaca. 
1,26; general, 0,25. 
A las sesis y media de la tarde, «Los ca 
tiempo, han hecho, respecto a las em les como nosotros para salvar situcio 
presas de nuestro país, más aguda la nes análogas de ííran peligro y de a\ 
crisiSí. tremada crisis: a la elevación de tan 
Explícanla aquí y en todas partes fas. ¡ 
la elevación creciente e inevitable de Lo que sí asegura el Gobierno es que 
los precios de los productos de consu esta o cualquiera resolución que debe 
mo y de los del material móvil v de y puede adoptarse, ha de ser rápida 
tracción; el crecimiento de los gastos para ser eficaz. Lo exige lo agudo del 
de explotación por la mayor actividad problema y lo imponen deberes de go 
del tráfico moderno, cada vez más in bierno, que nunca, como ahora, fueron 
tenso y exigente; la necesidad de aten más imposibles de olvidar, 
delr a'mejorar las condiciones de vida El deseo vehemente de los que, an 
de los agentes ferroviarios, y las an siando con razón obtener pronto reane 
gustias que incesantemente producen dio, solicitaran del Gobierno que resol 
los conflictos sociales, que llevan apa viera el problema por un Real decreto 
rejadas las medidas necesarias a su que remediara prontamente el mal, sa 
remedio. y tisfaciendo todas las necesidades de 
Por todo esto, el coeficiente de la ex empresas y de agentes ferroviarios cu 
plotación, que es la medida de la vita yes intereses son comunes, no ha creí 
lidad de toda empresa, v que cuando do al Gobierno que debiera ser satisfe 
se encierra en moderados límites acusa cho en e¿ta ocasión, muy distinta de al 
seguridad v firmeza, llega en todos los sima en que fué factible por la opinión 
países, sin excepción el nuestro, a al de las Cámaras anteriormente conocí 
turas que producen seria preocupación da, y con la que ahora, por ser ignora 
a los Gobiernos v a cuantos meditan da, no podrá contarse. 
NOTICIAS SUELTAS 
t>B 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanccs de la Na 
na. Manzanil!" y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida.v.—Tel. núm. 125. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
sobre estos problemas de tan excepcio 
nal interés. 
Innecesario eís afirmar que urge sa 
lir al encuentro de situaciones que pu 
dieran aún ser más difíciles con solu 
ciones que, si no pueden ser radicales 
Existen, además, y, sobre todo, en 
las leyes, preceptos terminantes que a 
ello se oponen que no pueden olvidar 
se, y de los que sería acaso de respon 
sabilidad prescindir. 
Por estas razones, el Gobierno de Su 
P E D I O 
EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
ANIS INFERNAL 
EL PEOR DEL MUNDO 
Y 
V I N O A Ñ E J O 
PRIORATO OLOROSO 
tendrán que ser dirigidas a evitar, al Majestad acude a las Cortes, solicitan 9 ^ ^ 
menos de uiomouto, serios peligros pa do de ellas en el presente proyecto de 
ra la vida nacional mientras con ma 'ey ima solución a problema tan impor TELEFONEMAS DETENIDOS.—DP eádiz: 
durez y detenimiento se estudian otras tante para la vida nacional y que, aun « ^ ^ ^ « ^ ¿ ^ ¿ m 
que atiendan a males que nacieron ya siendo tan urgente, no excluye el exa ne Zamora: Manuel"González. 
con las actuales empresas en España 
y que el tiempo, en vez de remediar, 
ha empeorado. 
El Gobierno encontró al llegar al Po 
der el conflicto planteado, que la ma 
yor habilidad no hubiera podido sor 
tear, y estudió detenidamente desde el 
primer momento tan difícil y ruinoso 
problema. Hubiera sido su pensamien 
to dejar la solución a otros Gobiernos, 
que, como éste, no hubieran venido al 
Poder con funciones políticas y parla 
mentarías tan definidas y marcadas 
con plazo improrrogable; pero bien 
pronto echó de ver que dejar sin acó 
meter esta empresa hubiera puesto en 
serio peligro intereses respetables . y. 
acarreado a la vida nacional graves e 
inevitables trastornos. 
men y el estudio necesario. Tiene el Go 
bierno la seguridad de que inspirándo 
se las Cámaras en alto espíritu de pa 
triotismo y no olvidando que en mate 
rias de tai índole ningún interés políti 
co puede bastardear la buena inten 
ción, ayudarán en este difícil problema 
al Gobierno, que ha puesto en él una 
buena voluntad v acierto. 
P A R T E "DISPOSITIVA 
Artículo primero. Los concesiona 
ríos de ferrocarriles de servicio general 
y de uso público podrán elevar el ac 
tual aumento de 15 por 100 en sus ta 
rifas hasta los límites siguientes: 
Transporte de viajeros: primera cía 
se; 50 por 100; segunda, 48 por 100; 
tercera, 45 por 100. 
Orden del d í a para la sesión subsidiaria 
que hoy c e l e b r a r á nuestra Corporac ión 
Transporte de mercancías: Grande y 
Por eso comprendió que no le era po pequeña velocidad, 50 por 100. 
sible rehuir la necesidad de resolver y Mientras se apliquen los mayores re 
proponer sin mengua de esos intereses cargos que la presente ley autoriza, no 
y de la propia autoridad y prestigio de po^á ser anulada ninguna tarifa es 
que debe estar siempre revestido en pecial. 
todo instante el Poder ejecutivo. Los mismos mayores recargos no es 
Varios caminos se abren al estudio tarán afectados del impuesto de trans 
del Gobierno y a sus decisiones, varias P^tes. j : antei .or 
formulas para procurar el remedio. Artículo segundo. Los concesiona ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Pero la experiencia ajena de otros paí ríos estarán obligados a llevar cuenta' .HACIENDA.—Nombramiento de un 
ses aquejados del mismo mal v la en* especial de los ingresos que obtengan portero. 
señanza que dan los antecedentes que como consecuencia de los aumentos de OBRAS. Don Qasilio Barrio -construir 
S s t t u t t s n e r v i r ^ ÍT »Ia,itrzaias pr ri/r1 drfo uoor^^^^ Snl* utlllzado para sus ddibe de 20 de diciembre de 1918, y de los fw¡0 m prolongación de Tetuán. 
i w ü u t » . iqlie resulten de la aplicación del ar | DKSPACHO ORDINARIO 
Hubiera sido su proposito someter a tículo primero de la presente ley. 
las Cortes un proyecto que transfor 1 Esta cuenta especial, lo mismo que 
niara, quizá radicalmente, el servicio los demás gastos e ingresos de las em 
ferroviario en España o desviara por presas de ferrocarriles, serán interve 
otros cauces más amplios y menos em nida por los delegados del ministro de d q ^ S í S o ¡ S e c o " 
pincametne trazados los auxilios que Fomento, según lo dispuesto en el ar Que se entablen gestiones paA la com* 
pudieran concederse a las empresas tículo 55 de la ley de 23 de noviembre P1'3- ̂  ^ finca «San Quintín», de don Be 
para atender, en primer término, a la de 1877. ¡nijo Gaidós. 
situación económica de sus agentes, a Artículo tercero. Será obligación p o f ^ ' ^ U r f ^ ! a f ' < "Vr ^ , 
mejorar las instalaciones y los serví de las empresas que disfruten de los t i t u ^ d á ' ^ S d e T o m U í ^ ' 
cios, para intensificar al mism tiem beneficios de la presente ley, 0J aoep-¡ Colocar uoi farol d«ffa« en Mirajnia. 
ia ejecutado actos que le hubieran he 
cho desmerecr de su buena fama. 
Cuarto. Declaración, en la que el 
solicitante manifieste, bajo su respon 
sabilidad, no hallarse comprendido en 
ninguna de las incapacidades, incom 
patibilidades o prohibiciones que la 
ley establece para ejercer cargos de las 
carreras judicial y fiscal. 
En el término de quince días natura 
Tes, a contar desde el siguiente el 
en que la ((Gaceta de Madrid» in 
serte la relación de oposit-ores que 
ordena el artículo octavo del Real de 
creto de esta fecha, presentarán aqué 
líos en este ministerio una certificación 
expedida por el Registro Central dp 
Penados, que acredite (fue no están 
sujetos al cumplimento de condena ni 
han sufrido ninguna de las penas es 
tallecidas por el Código penal. 
Al presentar esta certificación, entre 
garán los opositores en la Habilitación 
de esta Subsecretaría la cantidad de 
treinta pesetas en metálico, que pre 
viene el artículo citado anteriormente. 
También podrán acompañar otros do 
cumentos que acrediten servicios pres 
tados en las carreras judicial o fiscal, 
o méritos científicos. 
Las oposiciones se practicarán en la 
forma que determina el precitado Real 
decreto de esta misma fecha.». 
M i i m PlOH i Milílá 
CONVOCATORIA 
Con arreglo a lo que dispone nuestro 
Reglamento de la Asociación, se con 
voca a sesión ordinaria para el sába 
do, día 3 del corriente, en el local y 
hora de costumbre, con el siguiente or 
den del día: 
Primero. Medios adecuados para 
la mas sólida unión y perfecto funció 
namiento de nuestro organismo socie 
tario. 
Segundo. Detalle de cuentas hastó 
el día. 
ñas de la Guardia municipal, que en la Tercero. Apoyo oficial a varios 
plaza de la Esperanza la sustrajeron compañeros que lo solicitan, en defen 
una cartera de mano, en la que guar Sa de sus derechos, 
daba varias monedas de plata y de co Cuarto. Deliberación sobre el pro 
bre, suponiendo que la sustracción la yecto de Reglametno de esta entidad, 
hicieron dos muchachillos que anduvie Quinto. Asuntos que se propongan 
ron a su alrededor mientras compraba, por los señores vocales. 
^ ' Sexto. Dimisión, con carácter irre 
detes cU> la Reina» y »I.a verbena de la Pa 
goza de buen concepto y no loma» o eJ boticario y las cbulapas y celos 
nutl repiiniidosa. 
A las diez de la noche, «Curro Vargas». 
I Garage Mesones. 
I Automóviles Renault. 12-H. P.. Ultimo 
'modelo de la Exposición celebrada en Pa-
1 rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
¡jeha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Micbelín. 
MEBIOINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, M 
LOB mlérco la* en la Cruz Rota de 6 a i . 
Manuel : 
: Martínez 
SAN P R A M t í S t O i 1, P R A L . 
¿ vífo* a doals i l io .—T«iifono NI* 
[ Se reforman y rueWen F r a c » Smoklns, Gabardinasy Uni ío r . mee. Perfección y economía . 
1 Vuélvese trajes y gabanes deRde Ire^f 
j «>:*e1ae; Quedan nup-oB. MORKT. 1S. f." 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
1 bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello ea o no¡ 
cierto. 
Pero es tá bien demostrado que con • I ] 
4 A R A Í E B E MANZANAS 
S. S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , tura el ee-
>»Aimiento por rebelde que sea, y los n i 
ño* lo prefieren a cualquier otro pur-] 
^ante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : S e ñ o r e s P é r e z del Mol ino y] 






de pompas i f c La Propicia: 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Única Casa aa asta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gpan furgón-fúnebre sutomóviB pare 
traslados da c a d á v e r e s . 
Servic io p e r m u n f A - i l a m e d a P r i m e r á , m . 32t b á j o s j e n t r é n e l o s 
Toléloao número 481 






íaSe ve íd 
Ce 
SUCESOS DE AYER 
E L VÍENte 
Debido al temporal reinante en la 
Avenida de Alonso Gallón han caído 
dos postes del teléfono urbano. 
Afortunadamente a aquella hora no 
transitaba nadie por referida Avenida. 
LOS RATERILLOS 
Emilia Gareo, denunció en las ofici 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones : : 
R E P R E S E N T A M T I PARA S A N T A N D E R Y SU P R O V I N S I A 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3.—®ANT-A.lVr>EJa.=Tel. 2 0 3 
SECCION HARmMÁ 
Estofas americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consiimo a la liori 
L á m p a r a s PHILIP I, holandesas.! 
¡La mejor del mundo! |La única extranjera! 
La mejor de construcción nacional de 5 a 50 bujías, 1,50 pl 
Ismasl Are© (S. ©n C-) ENT IUD^PORCALDEROI 
1 
HACIENDA.—Tninsacc ió i i con don Ra 
nión Blanco para el pago de un créd i to . 
I n c l u i r en el esca lafón de empleados fe 
dos comadronas. 
X^onccdor una i n d e m n i z a c i ó n a l obrero 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a B a m 
celona. 
« E m i l i a S. de Pérez» en Barcelona. 
«Alfonso Pérez» , en V a l p a r a í s o . 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Metíhelín», en viaje a New Castle. 
«Mar iane l t t» , en vi'aje a Newport . 
Vapores de Líaño y Compañía 
« M a r í a E lena» , en Valencia. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
« P e ñ a Rocías», en Alicante, 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasat lánt ica . 
«Reh ia Vic tor ia E u g e n i a » , ©n Cádiz . 
« I n f a n t a Isabel de Borbón» , sa l ió el 17 
de Montevideo para Santa Cruz do Tftao 
rile. 
ELIXIR E: 
« t e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X * 
&M rsoetedo por loa médicosde lao cinco partee del " uudo porqus &n&> 
fie*, ayuda á las digeetionea^ abro al «potitoj c i u t a d " • ¿oleat '"^ dei 
E S T Ó M A G O £ 
S U T E S T I N O S 
vi doto? d« ssfámazo, d'i/Mf-ate, k.s g&dwa, •'ómitot, inepeténdí, 
diarnae en niños y adulto» yus, é vmxas, 'htornen oon 'zstmñ/mtont® 
dilatación jf úif&M daK astfimaso, vtc inti'sápsimr 
.f5? ,*9nte 3ii iâ rlnciipaiM iftn^oias ttei monos y m Serrano. 30 MAORII 
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